




















































































































































































































省 くことがで きる｡学内 networkの発想 と一致
する部分 もあるだろうが､実は主に提案 したいの


















人 レベルか らゼ ミ､ クラス単位 というように大
小考えられる｡また open university,continuing





















































1.開講期間 1991年 2月25日 (月) 4.講師
-3月 8日 (金)
(土 ･日を除 く10回) 5.募集対象
2.主催および会場 神奈州大学
外国語研究センタ-

















各講座 7,000円 (教材費 を
含む)
ただ し､ 2講座受講の場合 は
12,000円
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